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HUBUNGAN ANTARA OPTIMISME DAN KETERLIBATAN ORANG 
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DAN XII SMA NEGERI 1 KARANGANOM 
Zein Noer Zakiyah (G0113107) 
Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran 
Universitas Sebelas Maret Surakarta 
 
ABSTRAK 
Kematangan karir merupakan ketrampilan pengaturan karir yang ditandai 
dengan kesiapan membuat keputusan karir yang tepat. Pengharapan positif 
realistis dan bimbingan orang tua dapat mengarahkan remaja lebih berani 
melakukan eksplorasi pengaturan karir. Pengharapan positif realistis ini 
diwujudkan melalui optimisme, sedangkan bimbingan orang tua diberikan melalui 
bentuk-bentuk keterlibatan orang tua. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui adanya hubungan antara optimisme dan keterlibatan 
orang tua dengan kematangan karir pada remaja kelas XI dan XII SMA Negeri 1 
Karanganom. 
Sampel dalam penelitian ini adalah 129 siswa kelas XI dan XII SMA Negeri 
1 Karanganom Klaten yang dipilih dengan stratified cluster random sampling. 
Instrumen yang digunakan adalah skala kematangan karir (r=0,913), skala 
optimisme (r= 0,901) dan skala keterlibatan orang tua (r=0,946). Hasil analisis 
regresi berganda menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara optimisme dan 
keterlibatan orang tua dengan kematangan karir dengan nilai  Fhitung sebesar 43,532  
(>Ftabel 3,07); nilai sig. 0,000 (p<0,05) dan nilai R=0,639. Nilai R
2
 yang 
didapatkan sebesar 0,409 atau 40,9%, dengan sumbangan efektif optimisme 
sebesar 29,1% dan keterlibatan orang tua sebesar 11,8%. Secara parsial, terdapat 
hubungan yang sedang antara optimisme dengan kematangan karir (p<0,05; rx1y = 
0,443) dan terdapat hubungan yang lemah antara keterlibatan orang tua dengan 
kematangan karir (p<0,05; rx2y = 0,231). 
       Kesimpulan penelitian ini adalah remaja yang memiliki optimisme tinggi 
disertai dengan keterlibatan orang tua tinggi akan memiliki kematangan karir yang 
tinggi. Sedangkan remaja yang hanya memiliki optimisme tinggi saja namun 
keterlibatan orang tuanya rendah maka akan lebih rentan memiliki kematangan 
karir yang rendah. Begitu pula remaja yang hanya memiliki keterlibatan orang tua 
yang tinggi namun optimismenya rendah juga akan lebih rentan memiliki 
kematangan karir yang rendah.  
 
Kata kunci: Kematangan Karir, Keterlibatan Orang Tua, Optimisme 
 
THE RELATIONSHIP BETWEEN OPTIMISM AND PARENTAL 
INVOLVEMET WITH CAREER MATURITY ON TEENAGER OF 
GRADE 11
th
 AND 12 
th
 SENIOR PUBLIC HIGH SCHOOL OF 
KARANGANOM 
 
Zein Noer Zakiyah (G0113107) 
Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran  




 Career maturity is career setting skill characterized by individual readiness in 
making the right career decision. Realistic positive expectation and parental 
guidance can direct teenager more adventurous to do exploration in career setting. 
This realistic positive expectation is realized with optimism, while parental 
guidance is gived with all the shapes of parental involvement. Therefore, the 
purpose of this research is to know the relationship between optimism and 
parental involvement with teenagers’s career maturity in high school. 




 grader selected with stratified 
cluster random sampling. The instrument used are career maturity scale (r = 
0,913), optimism scale (r=0,901) and parental involvement scale (r = 0,946). The 
result of multiple regression showed that there was a strong correlation between 
optimism and parental involvement with career maturity which is the value of 
Fcount = 43,532 (> Ftable 3,07); the value of sig. 0,000 (p<0,05) and the valie of  
R=0,639. R
2
 value 40,9%, with effective contribution of optimism 29,1% and 
parental involvement 11,8%. Partially, there is significant correlation between 
optimism with career maturity (    =0,443) and parent involvement with career 
maturity (    =0,231). 
 The conclusion of this research is there was a strong correlation betweet 
optimism and parental involvement with career maturity. Optimism is more 
contribute on career matuity than parental involvement. 
 
Keywords: Career Maturity, Parental Involvement, Optimism 
 
 
 
 
 
 
